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1. Monografia: Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki, Łódź: Wyd. UŁ, 
1999, ss. 176 (rozprawa habilitacyjna).
 Recenzje:
Л. А. Введенская, «Филологический вестник Ростовского государственного университе-
та», Ростов-на-Дону 1999, № 3, s. 72–73.
К. Попов, „Foreign Language Teaching Journal / Чуждоезиково обучение”, Sofia 1999, nr 4, 
s. 79–80.
Tegoż, „Russian Language Journal / Русский язык”, Michigan (Michigan State University) 
2000, No. 177–179, Vol. 54, s. 273–275.
Т. Żeberek, „Slavia Orientalis” 2000, nr 1, s. 129.
В. Гаврюшенко, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, z. 3, s. 119–122.
Tejże, „Kritikon Litterarum” 29, Mertert/Luxbg. und Trier 2002, Heft 1–2, s. 50–53.
Л. Я. Костючук, „Stylistyka” 2001, t. X: Styl i humor, s. 526–530.
P. Czerwiński, „Respectus Philologicus”, Kaunas 2002, nr 2, s. 188–189.
2. Monografia: Языковой монументализм в России ХХ века (Диахроническая экспликация 
научных парадигм) / Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku (Eksplikacja diachroniczna 
paradygmatów naukowych), Łódź: Wyd. UŁ, 2012, ss. 263 (książka profesorska).
Recenzje:
Э. Лассан, „Respectus Philologicus”, Vilnius–Kaunas–Kielce 2013, nr 23, s. 218–220.
B. Rycielska, „Slavia Orientalis” 2013, t. LXI, nr 4, s. 652–655.
К. Попов, „Foreign Language Teaching / Чуждоезиково обучение”, Sofia 2014, nr 1, s. 75–79.
3. Monografia: Семантика идиостиля А.П. Чехова (на материале антонимических 
образований и смежных явлений) / Semantyka idiolektu Antoniego Czechowa (na materiale 
relacji antonimicznych i zjawisk pokrewnych), Łódź: Wyd. Primum Verbum, 2013, ss. 211.
Recenzje:
Г. Гочев, „Проглас. Филологичєско списаниє”, Велико Търново 2014, кн. 2, s. 122–124.
В.С. Картавенко, «Известия Смоленского государственного университета» 2015, № 1 
(29), s. 462–467.
4. Skrypt: Mорфемика. Морфонология. Словообразование (учебное пособие по русскому 
языку) / Morfemika. Morfonologia. Słowotwórstwo (skrypt do nauki języka rosyjskiego), 
Тернополь: Изд-во „Studia Methodologica”, 2009, ss. 58.
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Recenzje:
B. Rycielska, „Przegląd Rusycystyczny” 2010, z. 3, s. 110–111.
Т. Коновалова, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica” 2011, z. 7, s. 63.
Н.Ж. Шаймерденова, М.А. Бурибаева, „Вестник Кокшетауского государственного универ-
ситета им. Ш. Уалиханова. Серия «Филология»”, Кокшетау 2012, № 1–2, s. 205–206.
5. Podręcznik: Semantyka słowa. Kategorie semantyki leksykalnej (podręcznik do nauki języka 
rosyjskiego) / Значение слова. Категории лексической семантики (учебное пособие по 
русскому языку, Łódź: Wyd. Primum Verbum, 2011, ss. 95.
Recenzje:
С. Димитрова, „Foreign Language Teaching Journal / Чуждоезиково обучение”, Sofia 2011, 
nr 2, s. 61–64.
М.Б. Амалбекова, «Tiл жəне əдебиет / Язык и литература / Language and literature», 
Алматы 2012, № 1, s. 72–73.
6. Autoreferat rozprawy1: Антонимо-синонимические отношения в лексике (на материале 
художественных произведений А. П. Чехова). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ 1984, ss. 26. 
II. PRACE REDAKCYJNE
1.  „Beiträge zur Slavistik“, t. XXXIX: Textsemantik und Textstilistik, Frankfurt am Main–Berlin–
Bern–New York–Paris–Wien: Peter Lang 1999, ss. 328 (współredaktor: H. Jelitte).
2.  „Beiträge zur Slavistik“, t. XLVII: Slovo v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main–Berlin–
Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien: Peter Lang 2002, ss. 497 (współredaktor: K.Bajor).
Recenzja:
Nigel Cotteri (University of Sheffeld), “Slavonica” 2005, t. 11, nr 1, s. 99.
3.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 1: Funkcjonowanie środków ję-
zykowo-stylistycznych w tekstach mówionych i pisanych, 2003, ss. 177. http://linguisticarossi-
ca.cba.pl/file/FOLIA_LINGUISTICA_ROSSICA_1.pdf http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
handle/11089/3954
4.  Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (studia opisowe i komparatywne), Łódź: Wyd. 
UŁ, 2004, ss. 275.
Recenzje i opinie:
О. Жолобов, «Казанский университет» 2003, № 17–18, s. 6.
М. Лабащук, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, z. 1, s. 141–143.
Редакцiя альманаху, «StudiaMethodologica», випуск 14, Тернопiль 2004, s . 199–201.
5.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 2: Język – struktura – styl. 
Współczesne kierunki badań lingwistycznych, 2006, ss. 194 (współredaktor: A. Ginter). http://
rossica.online.uni.lodz.pl/index.php/content,article,23
6.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 3: Semantyka i pragmatyka tek-
stu, 2007, ss. 200 (współredaktor: M. Wingender). http://rossica.online.uni.lodz.pl/index.php/
content,article,22
1 Tekst pracy doktorskiej: Антонимо-синонимические отношения в лексике (на матери-
але художественных произведений А. П. Чехова. Диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических наук, Ростов-на-Дону 1983, 326 s. (maszynopis w Bibliotece 
Uniwersytetu Rostowskiego).
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7.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 4: Język i kultura, 2008, ss. 190.  
http://rossica.online.uni.lodz.pl/index.php/content,article,29
8.  E. Nevzorova-Kmech, Polsko-rosyjski słownik frazeologiczny gwary młodzieżowej / Польско-
-русский фразеологический словарь молодежного сленга, Łódź: Wyd. Primum Verbum, 
2010, ss. 259.
9.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 6: Język – komunikacja między-
kulturowa – tekst i jego interpretacja, 2010, ss. 210 (współredaktor: Th. Daiber).
10.  Теоретические и прикладные аспекты изучения семантики и стилистики текста / Teo-
retyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu, Łódź: Primum Verbum, 2012, 
ss. 246 (współredaktorzy: Th. Daiber, G. Gochev, I. Zlatev).
11.  Язык и стиль литературных и нелитературных текстов / Język i styl tekstów literackich 
i nieliterackich, Łódź: Primum Verbum, 2012, ss. 232 (współredaktorzy: A. Tsoi, A. Ginter, 
A. Kamińska).
12.  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, z. 8: W kręgu zagadnień seman-
tycznych, kulturologicznych i pragmatycznych, 2012, ss. 118 (współredaktor: A. Piasecka). 
http://rossica.online.uni.lodz.pl/index.php/content,article,29
III. ARTYKUŁY
1.  Методика семного анализа и сферы его применения при изучении синонимо-
-антонимических отношений. Artykuł zdeponowany 11.08.1982 pod nr. 10762 w Instytucie 
Informacji Naukowej Akademii Nauk w Moskwie. Bibliograficzny opis artykułu opublikowa-
ny w biuletynie «Новая советская литература по общественным наукам. Языкознание», 
Москва 1983, № 1, 24 s. maszynopisu.
2. Семантический анализ антонимо-синонимических парадигм. Artykuł zdeponowany 
11.08.1982 pod nr. 10761 w Instytucie Informacji Naukowej Akademii Nauk w Moskwie. 
Bibliograficzny opis artykułu opublikowany w biuletynie «Новая советская литература по 
общественным наукам. Языкознание», Москва 1983, № 1, 23 s. maszynopisu.
3. Из наблюдений над стилем «Тихого Дона» М. Шолохова, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Linguistica” 1983, z. 5, s. 181–189.
4. Функционирование антонимов в художественной речи А.П. Чехова, „Przegląd Rusycy-
styczny” 1987, z. 3–4, s. 151–162.
5. К вопросу о семантическом анализе антонимов в русском языке на фоне лексикографической 
практики, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1989, z. 20, s. 119–129.
6.  К вопросу о семантике противопоставляемых синонимов в русском языке, „Болгарская 
русистика”, София 1989, № 6, s. 32–40.
7.  Своеобразие парадигмы с доминантой «хороший-плохой» (на материале произведений 
А. П. Чехова и словарей русского языка), „Acta Universitatis Lodziensis.Folia Linguistica” 
1989, z. 21, s. 57–67.
8.  Заметки о языке и стиле Михаила Зощенко (лингвистический аспект), „Болгарская 
русистика”, София 1991, № 4, s. 31–41.
9.  Z badań nad problematyką antonimiczną w radzieckiej literaturze lingwistycznej, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1992, z. 26, s. 43–61.
10.  Семантическая организация чеховских юморесок «И то и сё (Поэзия и проза)», 
„Болгарская русистика”, София 1992, № 2, s. 28–34. 
11.  Michaił Zoszczenko – burzyciel stalinowskiego „sacrum”, „Literatura na Świecie” 1993, 
nr 10, s. 196–207 (współautor: T. Stepnowska).
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12.  Стилистическое использование антонимов, несоотносительных в понятийном плане, 
в художественной речи А. П. Чехова, „Foreign Language Teaching Journal / Чуждоезиково 
обучение”, Sofia 1994, nr 1, s. 10–16.
13.  Иноязычные вкрапления в русской художественной литератературе (на материале 
произведений Михаила Зощенко), „Beiträge zur Slavistik”, t. XXVII: Innerslavischer und-
slavisch-deutscher Sprachvergleich. H.Jelitte, T.P.Troškina (Hrsg.), Frankfurt am Main–Ber-
lin–Bern–New York–Paris–Wien 1995, s. 241–253.
14.  Język utworów Michaiła Zoszczenki w konfrontacji przekładowej, „Slavia Orientalis” 1995, 
nr 2, t. XLIV, s. 239–250.
15.  Projekcja ”Ruskiej Prawdy” w „Niebieskiej księdze” Michała Zoszczenki (aspekt lingwistycz-
ny), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1995, z. 33, s. 91–99.
16.  Слово в структуре художественных текстов Михаила Зощенко. Языковые деформации, 
„Slavica Quinqueecclesiensia” I, Pécs 1995, s. 163–173.
17.  Семантика заглавных антонимов в сочинениях А.П. Чехова, „Foreign Language Teaching 
Journal / Чуждоезиково обучение”, Sofia 1995, nr 3, s. 4–11.
18.  Антонимы в заглавиях чеховских произведений, „Russian Language Journal / Русский язык”, 
East Lansing, Michigan (Michigan State University) 1995, No. 162–164, Vol. XLIX, s. 295–306.
19.  «Русская Правда» в «Голубой книге» Михаила Зощенко (Лингвистический аспект), 
„Bei träge zur Slavistik”, t. XXIX: Das Adjectiv im Russischen. Geschichte, Strukturen, Funk-
tionen. H. Jelitte, E.A. Balalykina (Hrsg.), Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris 
–Wien 1996, s. 147–156.
20.  Manifestowanie się nowomowy w tekstach Michaiła Zoszczenki, „Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Linguistica” 1996, z. 35, s. 87–98.
21.  Выбор технических средств с учетом специфики контингента, обучаемого 
иностранному языку, [w:] Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języ-
ka rosyjskiego. Materiały konferencji naukowo-metodycznej w Warszawie 22–23 maja 1997 r., 
Warszawa 1997, s. 269–276 (współautor: S. Jurkin).
22.  О семантике лексических контрастов в художественных произведениях А. П. Чехова 
(на материале адъективных образований), [w:] Florilegium Slavicum: liber adhonoran-
dum Herbert Jelitte. E.Bogdanova, M.Sobieroj (Hrsg.), Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New 
York–Paris–Wien 1998, s. 313–324.
23.  Языковое своеобразие произведений Михаила Зощенко, „Beiträge zur Slavistik”, t.  XXXVII: 
Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongreß in Krakau 1998. H. Jelitte 
(Hrsg.), Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1998, s. 301–308.
24.  Как заголовок сигнализирует о содержании произведения, «Русская словесность 
в школах Украины», Киев 1998, № 4, s. 40–41.
25.  Борис Шекспир – в поисках секретов зощенковского слога, [w:] Teksto analize irinterpre-
tacija. Tarptautines konferencijos pranešimai Šiauliai, 1998 m. lapkričio 11–12 d., Šiauliai 
1998, s. 142–146.
26.  Цитата в структуре «Голубой книги» Михаила Зощенко, [w:] Взаимодействие литератур 
в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики). 
Материалы международной научной конференции 15–17 апреля 1998 г. в Гродненском 
государственном университете, в 2 частях, Гродно 1998, часть 1, s. 110–115.
27.  О семантике и стилистике синонимических образований в творчестве Михаила Зощенко, 
„Beiträge zur Slavistik”, t. XXXIX: Textsemantik und Textstilistik. H. Jelitte, J. Wierzbiński 
(Hrsg.), Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1999, s. 161–169.
28.  Kontaminacja nazw osobowych w utworach Michała Zoszczenki, „Beiträge zur Slavistik”, 
t. XXXIX: Textsemantik und Textstilistik. H. Jelitte, J. Wierzbiński (Hrsg.), Frankfurt am 
Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1999, s. 91–100.
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29.  Своеобразии черти на Зошченковия стил. Отклонения от езиковия регламент, „Foreign 
Language Teaching Journal / Чуждоезиково обучение”, Sofia 1999, nr 1, s. 56–62.
30.  Typowe i niekonwencjonalne kontrasty leksykalne w utworach Michaiła Zoszczenki (Uwagi 
wstępne), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1999, z. 39, s. 95–101.
31.  O idiolekcie artystycznym Michała Zoszczenki. Uwag kilka o strukturach kolokwialnych, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2000, z. 2, s. 107–116.
32.  Komizm a idiolekt artystyczny Michała Zoszczenki, „Stylistyka” 2001, t. X, s. 431–442.
33.  Kapitalina, Melor, Turbina – czyli prolegomena do mody imienniczej w porewolucyjnej Rosji, 
„Przegląd Rusycystyczny” 2001, z. 3, s. 86–93.
34.  «Изобретательская семидневка» Владимира Маяковского: словообразовательный и се-
мантический аспекты изучения неологизмов, [w:] Актуальные вопросы изучения русской 
литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском 
контексте, под ред. Я. Генцеля, Л. Иохим-Кушликовой и Ф. Листвана, Kraków 2001, 
s. 255–260.
35.  Синонимичные слова в художественном тексте и в словаре, [w:] Słowo z perspektywy 
językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, K. Szcześniak, Gdańsk 2002, s. 242–247.
36.  Zmiany leksykalno-semantyczne w okresie pieriestrojki i głasnosti, „Beiträge zur Slavistik”, 
t. XLVII: Slovo v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New 
York–Oxford–Wien 2002, s. 211–220.
37.  Słowo w języku artystycznym Michała Zoszczenki, „Beiträge zur Slavistik”, t. XLVII: Slovo 
v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford– 
Wien 2002, s. 199–210.
38.  O języku Stalina. Dywersja werbalna, „Beiträge zur Slavistik”, t. XLVII: Slovo v tekste, pe-
revode i slovare, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2002, 
s. 183–189 (współautor: T. Stepnowska).
39.  Антонимия и антонимичное слово в русском языке (статус, проблемы, аспекты), „Be-
iträge zur Slavistik”, t. XLVII: Slovo v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main–Berlin 
–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2002, s. 221–236.
40.  Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a najnowsza leksykografia rosyjska (zarys problemu), 
„Ученые записки Казанского государственного университета”, т. 143: Бодуэн де Куртенэ 
и современная лингвистика, Казань 2002, s. 69–73.
41.  О художественной речи А. П. Чехова. Материалы к словарю антонимов писателя, „Sty-
listyka” 2002, t. XI, s. 255–268.
42.  Uwag kilka o słownictwie rosyjskim w okresie pieriestrojki, [w:] Pragmatyczne aspekty opisu 
języków wschodniosłowiańskich, red. P. Czerwiński, Katowice 2003, s. 77–83.
43.  Поэтика и семантическое пространство паремий советского времени, „Stylistyka” 
2003, t. XII, s. 279–293.
44.  Теоретические проблемы антонимии (взгляд с рубежа веков), „Respectus Philologicus” 4, 
Kaunas 2003, s. 48–58. 
45.  О специфике новообразований в произведениях Владимира Маяковского, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica” 2003, z. 1, s. 135–144. http://linguisticarossica.
cba.pl/file/FOLIA_LINGUISTICA_ROSSICA_1.pdf
46.  О воздействующей функции художественной стилистики, [w:] Лингвистические иссле-
дования. Сборник научных работ памяти профессора Герберта Елитте, Казань 2004, 
s. 173–177 (współautor: К. Popow).
47.  Лингвокультурологический аспект изучения художественного текста, [w:] Język rosyj-
ski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, pod red. P. Czerwiń-
skiego i H. Fontańskiego, Katowice 2004, s. 265–274.
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48.  Композиционно-коммуникативная структура зощенковского текста (на материале 
рассказа «Обезьяний язык»), [w:] Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (studia 
opisowe i komparatywne), red. J. Wierzbiński, Łódź 2004, s. 119–124.
49.  W kwestii słownictwa rosyjskiego i jego semantyki we współczesnej leksykografii akademickiej, 
„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIX, 2004, s. 367–378.
50.  Impresje o semantyce i stylistyce krótkich form narracyjnych w twórczości Antona Czechowa, 
[w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi 
Kochmanowi, red. M. Balowski i W. Chlebda, Opole 2005, s. 683–691.
51.  Своеобразие паремиологических изречений, возникших в советский период, [w:] Język 
a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontań-
skiego, Katowice 2005, s. 206–212.
52.  До питання семантики протиставлених синонімів у російській мові, „Studia Methodolo-
gica”, випуск 15, Тернопiль 2005, s. 3–10.
53.  О воздействующей функции художественной стилистики, «Съпоставително езикознание 
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